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El dictador que porten
molts a dintre
I Aquests temps que vivim són molt a
I propòsit per a que els bons observadors
j omplin de notes llurs carnets d'apunta-
I dons En ia confusió c 'eada pel ma¬
remàgnum que domina l ambient tro¬
bareu sempre subjectes als quals po¬
deu analitzar sense que ells se n'ado¬
nin, i solament escrostonant un xic,
sota la lleu capa de ciutadania, apa¬
reixerà en molts el dictador intransi¬
gent que voldria imposar a tots els que
els rodegen i amb el's conviuen, la seva
voluntat unipersonal i sovint absurda.
Els que dirigeixen diaris, per bé que
sien tan modestos com el nostre, i àd¬
huc diré que en els petits es donen més
casos que en els grans, ens trobem amb
excessiva freqüència amb senyors que
volen fer prevaldré des de les planes del
periòdic llur dictadura o aprofitar ies
per a fins particulars. No hi ha gaires
LA VERITABLE LLUITA
En parlar de la sort del nostre Estatut d'Autonomia, es dibuixa l'angúnia en
la cara de molts catalans. Els desenganys que la política regionalista ens ha por¬
tat de Madrid, després de tants anys de brega en pro d'aquesta autonomia, i l'ac¬
tual campanya gairebé hostililzadora de la premsa de Madrid especialment, fa
que justifiquin fins a cert punt els recels de molts germans nostres, i diem fins a
cert punt perquè el catalanisme o sigui la perenne aspiració^de Catalunya no deu
defallir mai, i fóra una mostra de feblesa irrecusable no creure en la solució har¬
mònica- o sense harmònica—del nostre plet sacplar. Es un plet—com deia anys
enrera Pere Coromines—que hi podem morir, però que el guanyarem. Es. doncs,
aquesta fe en una cosa viva i en una cosa real com l'ànima catalana -r- aquesta fe
que tant ve distingint d'anys i anys al nostre venerat President Macià — la que
deuen sentir tots els catalans de debò, de cap a peus. Per això hem dit, doncs,
que els recels nascuts dins aquest període particularment delicat que va fins a la
aprovació del nostre Estatut per les Corts de la República, estan justificáis, no¬
més, fins a cert punt. La solució, doncs, harmònica o a seques, legal o il·legal, ju¬
rídica 0 il·lícita, està no res menys que en la nostra perseverança, en la nostra ac¬
titud, i en la nostra fe en Catalunya catalanista.
L'actitud actual de la premsa espanyola no és ni d'afecte ni de desafecte a
Catalunya, és, no res més, que l'esperit de Castejla intentant renéixer, és un ele¬
ment de lluita que cal que venrem tots, espanyols i catalans.
Com que en tota lluita han d'ésser dos a mínim, l'altre element és l'esperit de
una nova Espanya, que avui troba la seva expressió en l'esperit de Catalunya.
Aquesta nova Espanya, aquesta Ibèria que tots volem formar — i els catalans
primer que ningú—és disputada per Castella—l'esperit castellà — que vol infor¬
mar la vida espanyola d'acord amb les seves concepcions catastròfiques i impe¬
rialistes, tan en pugna amb els corrents ideològics de tot e) món; i per Catalunya
—per l'esperit català, completament i secularment antagònic a l'altre, absoluta¬
ment oposat—essencialment liberal, principalment jurídic i respectuós, europeu,
que reclama, al mateix temps que la seva llibertat usurpada, la dels demés pobles
d'Espanya vella.
Intentarem informar, molt per damunt, l'essència de l'esperit castellà que in¬
forma—potser inconscientment — la campanya de la premsa madrilenya contra
Catalunya.
Poc després d'implantada la República espanyola un col·laborador de «La
Gaceta Literaria» de Madrid, hi escrivia, després d'una retòrica putrefacta plena
de tòpics contra Catalunya, aquests paràgrafs: «La prócer actitud de la hazañosa
Castilla—la estoica, la magnánima, la creadora de España*. I més avall afegia:
«No es una región más: Castilla es España».
Aquest esperit dominador, imperialista, ha estat ei que ha portat sempre més
grans transtorns a Espanya, i la pèrdua de les seves Colònies. «Castilla es Espa¬
ña»... i J. V. Foix corltestava des de «La Publicitat»: «...la forta, l'estoica, la gene¬
rosa és en aquests moments Catalunya. L'ambició de totalitat és, avui, catalana: la
més urgent fretura d'unitat ia sent avui Catalunya. Amb la caiguda de la Monar¬
quia, Castella ha deixat d'ésser Espanya i ha passat a ésser-ne un fragment.»
Però no és un sol home que fa aquella afirmació; està encara en el cor i en
la pensa de molts espanyols i l'hem oïda de molts llavis que parlen a casa nostra
(funcionaris de l'Estat, per exemple) com a simples dominadors. El primer filòsof
espanyol, José Ortega i Oasset, escrivia també en el seu llibre «El espíritu de la
letra» la següent frase: «Castilla ha hecho España. La ha hecho por su originali¬
dad y europeísmo».
Això de la «originalidad y europeismo» queda molt ben refutat en un bell i
interessant estudi que l'autor de «La Raça», en M. Rossell i Vilar, feu a la «Revis¬
ta de Catalunya—febrer 1931—en el que demostrava, contra la tesi de l'il·lustre
filòsof esmentat, que l'«Homo antiquus», no és el català, sinó el castellà. Lo de
«Castilla ha hecho España»., però, quina Espanya? Tots l'hem vista morir aque¬
lla Espanya, o, millor dit, tots hem vist o hem volgut veure que l'esperit d'aquella
Espanya—reminiscència o antíqualla de l'imperialisme europeui se'n anava amb j mes nacionals i ? les regionals que hi ha dins d'ella, es tracta de fer una Espanyael darrer dels Borbons. Es que això hauria estat un simple error de visualitat? Es Î liberal, una Espanya europea, una Espanya lliure, 1 Catalunya, que estima com
Relació de les quantitats exportades
des d'altres llocs:




Hospitalet Llobregat . 39.856 »
La Garriga 6.750 »
La Roca 12.450 »
Llinàs del Vallès. . . 17.008 »




Prat de Llobregat . . 186.251 »
St. Andreu de Palomar. 16 578 »
St. Joan Despí. . . . 2.292 »
Terrassa 9.720 »
Viladecans 33.004 »
Vilanova i Geltrú . . 21.492 »
2.518.149 Ks.
Dades facilitades per el Servei Agro-
nòmic de Barcelona.
( dies, per exemple, es presentà a la nos-
Î tra Redacció un individu amb la pre-
tendó de que li publiquéssim una noti¬
cia impublicable per ésser d'índole molt
delicada i que, a més, solament inte¬
ressava a n'ell. Naturalment, ens hi và¬
rem negar, com hauria fet qualsevol
altra persona decent. L'home se n'anà
contrariat i al cap de poca estona en¬
viava una lletra en la qual ordenava
que el donéssim de baixa com a subs¬
criptor.
En el fons, un cas així, us repugna i
la baixa la considerareu com una fase
de la selecció que cal desitjar envers el
perfeccionament humà. Hi ha d'altres
casos, però, com el d'un senyor que
s'ha donat de baixa perquè fèiem pro¬
paganda en pro de l'Estatut de Catalu¬
nya i fins algun perquè ens posàvem
al costat del règim instaurat i ens ac¬
centuàvem, per uns massa a la dreta i
per altres massa a desquerrá, que de¬
mostren una lamentable incomorensió
i un criteri restringit. No hem de negar
el dret de tothom a donar-se de baixa
quan ho tingui per convenient però si
que també nosaltres volem reservar-nos
que l'esperit castellà, aquell de «Castilla ha hecho España», restaria, i simplement
hauria marxat monarca i monarquia?—Ens resistim a creure-ho.
Diu el mateix Ortega i Gasseten el seu llibre «España invertebrada»: «Casti¬
lla se impone a la periferia peninsular. Desde un principio se advierte que Casti¬
lla sabe mandar». Exactament el contrari del que hom demana avui per Espanya.
Res d'imposicions. Llibertat.
I del mateix llibre són aquestes ratlles que ens diuen clarament quin és el ve¬
ritable esperit castellà, que molts no poden amagar: «España es una cosa hecha
por Castilla y hay dos razones para ir sospechando que, en general, sólo cabezas
castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la Espa¬ña integral». Aquest subratllat és nostre.
De manera que l'Espanya integral, que en aquest cas l'il·lustre filòsof vol dir
l'Espanya sotmesa als designis de Castella i al seu esperit, sols la poden fer els
castellans. Exacte.
Però ara no es tracta—i això és el que molts espanyols semblen oblidar—detcruna Espanya regida per Castella. Es tracta simplement de reconstruir una Es*
panya nova, amb totes les seves varietats, i donant 1? seva personalitat a les àftí-
qui més les seves llibertats, hi contribueix decididament amb el seu Estatut d'Au¬
tonomia i amb el seu amor a aquesta nova Espanya, no a l'Espanya castellana de
ahir, sinó a l'Espanya espanyola, a la Ibèria de demà.
L'esperit castellà que hem vist principalment a travers d'unes afirmacions de
Ortega i Gasset (que possiblement avui no afirmaria), la ideologia imperialista es¬
tà ja de temps en decadència a tota Europa. 1 és precisament avui en vigílies de
l'aprovació que somniem del nostre Estatut i de intranquil·la espera, que surt a la
lluita contra el nostre esperit liberal, l'imperialista des de les planes de la premsa
espanyola.
Potser tenia raó—i en tél—l'esmentat autor de «La Raça», quan diu que «els
principis liberals són molt difícilstl'apendre; es porten a la massa de les sangs».
Volem creure, però, i per acabar aquest ja llarg article, que la fórmula polí¬
tica castellana de «dominar o ésser dominat», serà reemplaçada—i aquesta estarà
segurament en l'esperit dels homes representatius—per la fórmula política catala¬
na, més justa, més noble 1 més liberal, de «respec ar i ésser respectat».
Josep M»" Plans
Vilassar dé Mar, ? d'agost de 1931.
el de defensa. Si fós possible discu ir
amb aquesta gent d'esperit dictatorial
els demanaríem, per ordre de cosos-. Es
que us heu cregut que el Diari té de
servir solament les passions particu¬
lars? Creieu que en mig de l'entusias-
me de Catalunya perquè veia arribada
l'hora d'acceptar la seva llei bàsica,
ens havíem de mostrar indiferents i se¬
cundar tabstenció d'una minoria ence¬
gada i desorbitada? Voleu que en
aquests moments perillosos, quan el
deure ciutaddà obliga a recolzar el
Poder constituït, que és l'única solu¬
ció viable, ens posem a combatre'l i
a defensar una restauració monàrquica
0 l'implantació del rèjim soviètic?
Segurament aquests senyors, si tro¬
baven paraules per respondre'ns, ens
dirien quatre tòpics dels que ara cor¬
ren, cadascú per l'estil qne li semblés
més apropiat, i a través de l'urs frases
rancunioses i despitades de'xarien veu¬
re el pòsit dictatorial que s'ha infütrat
en llurs ànimes en aquests vuit anys
durant ets quals han deixat fer i desfer
a un general que s'imposava per la for¬
ça.
Ara, en tes manifestacions de tots els
extremismes, igual dels de la dreta que
de'S més vermells, és quan veiem pal-
pablement tot el mal que ha fet el rè¬
gim de dictadura. I seria una veritable





Manuel Carrasco i Formiguera
El proper dimarts a les deu de la nit,
el conseller de la Generalitat i diputat a
Corts Manuel Carrasco i Formiguera
donarà una conferència en el local de
Acció Catalana sobre el tema «Solució





L'esposa al marit que contempla en
silenci les compres que ella fa:—Mira,
hi ha un aventatge en comprar aques¬
tes mitges Si me'n quedo una dotzena
me les donaran a deu duros el parell.





De tant en tant apareixen dintre una
lírica temperaments excepcionals, que
venen a alterar les normes preestabler¬
tes de la tècnica de la poesia. Unes ve¬
gades aquesta novetat, aquesta transfor¬
mació té lloc d'una manera general,
inspirant la renovació de tota una lite¬
ratura 0 obrint dintre d'ella un període
històric assenyalat. Aquest és el cas de
Joan Maragall, el qual, segons és prou
sabut de tothom, i com ha estat concre¬
tament afirmat per crítics com Alexan¬
dre Plana i els altres comentaristes de
l'obra del creador de «La vaca cega»,
introduí en el nostre moviment renai¬
xentista una sensibilitat, un credo estè¬
tic, una finalitat artística, un sentit hu¬
mà dels temes subjectius i un sentit de
recreació plàstica i dinàmica en els ob¬
jectius, essencialment aliens fins ales¬
hores a la lírica catalana.
D'aquesta poesia hem viscut fins ara.
L'hem explorada i aprofundida en totes
les seves manifestacions i característi¬
ques: en realisme, a través de Josep Ma¬
ria de Sagarra; en subtilesa i sensibili¬
tat, a través de josep Carner; en prego-
nesa i humanitat interna, dintre l'obra
de josep Maria Lòpez-Picó. Sense que
això vulgui dir que Maragall hagués ex¬
haurit, ni tan sols iniciat els camins de
les nostres possibilitats líriques, entre
ells el de la ironia o de la sàtira, i àd¬
huc el mateix de la tradició literària
més autòctona i qualificada, és a dir el
de la introspecció i el comentari psico¬
lògic, que té universalment el seu pre¬
cedent gloriós en el nostre Auziàs
March.
La plenitud del nostre pensament lí¬
ric, apareix avui ja decorada i afinada
en tsl forma, que ja no calen qualitats
substantives als poetes. Hi pot haver,
com hi ha, casos en què qualitats ad¬
jectives són suficients per justificar la
notorietat i la excel·lència d'un tempe¬
rament, cosa que fóra incompatible
amb una perspectiva lírica menys no¬
drida. 1 els poetes de matís s'alien amb
els poetes del clar-obscur, i el patetis¬
me i el decorativisme lírics resulten
igualment apreciables dintre el sentit
de totalitat de! moviment literari mo¬
dern.
És dintre aquest quadro, formalment
unificat, que féu temps enrera la seva
aparició l'Agustí Esclasans-poeta.
Aquest féu precedir la seva obra,
llargament, insistentment, de comenta¬
ris crítics i de documentats estudis, re¬
veladors d'una vocació i d'una hones¬
tedat literària singular. Darrera d'aquest
baluard, la seva producció poètica ha¬
via de merèixer forçosament un respec¬
te, encara que molts es malfiaven de la
seva veritable qualitat. I aquesta pro¬
ducció ha vingut a través de dos llibres
de «Ritmes», dins les edicions de «La
Revista».
L'Esclasans és, com a literat (escrip¬
tor i Ifric) un temperament directe, im¬
mediat i viu. La mateixa arquitectura
dels seus articles té la seva equivalència
harmònica i concorde en el joc de la
seva mètrica. El seu «sistema» fóra,
així, en el fons, l'expressió d'una unitat
artística i espiritual tan íntima i tan es¬
sencial, que no pot menys que exterio-
ri;zar-se en la disciplina homogènia de
una unitat formal i estilística, tant en
prosa com en vers.
Creador, és a dir líric, en les seves
ratlles crítiques, plenes de fulguracions
imaginatives i d'intuïcions lucidíssimes,
els seus «Ritmes» són una sèrie d'enfi¬
lalls de fantasies, com una roda de foca
d'artifici, arbitrais pel mot d'ordre de
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.® 44409-B (No confondre'l, 44409) de
« «90 F. CANALDA que té la parada a la Piaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Cliniía per b MbíbíIIss de la Pell i íraclanen! del Or, îlînàs
Careció de le» «àlcerea (llagnea) de les cames» — Toîs sla diraecres ! dlsmen
^C5, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TBRFBA. m • • mxtàRÓ
ELS ESPORTS
una suggestió Inicial i estructurats dins
el cant pla de la seva lletania rígida i
uniforme, que les imatges i els concep¬
tes vesteixen amb eufòrica ufanor. I les
divagacions d'aquestes fantasies líri¬
ques abraçen, pels seus temes, per la
seva diversitat expressiva, horitzons
vastíssims, de dins i de fora, de paral-
lelismes discursius a fórmules de! sub¬
conscient. Cada ratlla de vers, és—i
alhora requereix—un comentari al do¬
ble moviment, ensems centrípet i cen¬
trífug del seu jo, que l'autor projecta,
com una expansió litúrgica, ampla i fe¬




La sessió d'abans d'ahir
(Acabament)
Instàncies
Passen a la Comissió les següents:
Una del Cap de la Brigada municipal
demanant un quinquenni.
Altra de la Sra. Vidua de Soleras de¬
manant la pensió de viudetat del seu
espòs que fou empleat municipal.
Altra de tres carreters de l'Ajunta¬
ment sol·licitant augment de jornal.
Altra d'uns empleats d'Arbitris i xò<
fers que demanen el descans domini- \
cal. I
Es llegeix l'agraïment del Club Nata¬
ció Mataró pel donatiu d'un trofeu i es
passa a
L'ordre del dia
Governació. — S aprova el canvi de
'actual rètol de l'Asil de St. josep pel
següent: «Beneficència Municipal - Asil
de St. Josep».
L'estat de comptes de l'esmentat Asil.
La concessió de 8 dies de llicència al
metge municipal senyor Estevan.
No accedir a la petició de l'Ajunta¬
ment de St. Pol de que se'ls deixi el
carretó dels gossos.
La barraca
de la Plaça de la Llibertat
És aprovat el dictamen ordenant es
subjecti el propietari d'aquella barraca
a ço que extrictament està concedit i
que del contrari sol·liciti novament al¬
tre permís acompanyat del correspo-
není cròquis.
La compra d'un cavall
El Secretari llegeix el dictamen per la
compra d'un cavall assenyalant la quan¬
titat de 2.650 pessetes.
El senyor Puigvert: Si mal no recor¬
do eren 2.550 pessetes.
El Sr. Secretari: Déu estar equivocat.
El senyor Rossetti: Sí, vàrem quedar
amb 2.550 després de regatejar una be¬
lla estona. (El Sr. Secretari rectifica).
Més dictàmens
És llegit el que fa referència a l'ar¬
rendament d'aigües amb certes normes
a seguir d'ara endavant, arrendant, no
obstant a tots aquells que fins a la data
ho tenen sol·licitat.
L'assignació de 2.500 pessetes per
adquisició de material per la nova es¬
cola de pàrvuls concedida a Mataró.
I Ambuós són aprovats.
Direcció única canviada
S'aprova canviar la direcció única,
dels dies festius, als carrers d'Estanis-
lau Figueras i Rambla de Mendizàbal,
en el sentit de que els vehicles deuran
pujar i no baixar per l'antiga Riera i
baixar i no pujar pel carrer de Sant Ra¬
fael.
Permisos i concursos
Es concedeixen diferents permisos i
es delega al Tinent d'Alcalde senyor
Recoder per a presidir els concursos
de pavirneníEció que han de celebrar-
se.
Finances
S'aproven altres factures que pèrta-
nyen a aquesta Secció: un dictamen
concedint 15 dies per retirar els rebuts
d'arbitris i altre accedint al sol·licitat
pels industrials cafeters de pagar l'arbi¬
tri corresponent una sola vegada í'any.
Preguntes, mocions i propostes
Dites aquestes paraules, el senyor An¬
glas demana es regui, durant l'estiu,
amb desinfectant, les obertures de les
diferents clavegueres de la ciutat, con¬
testant-li la presidència que ho té reco-
menat i que insistirà de nou.
Ningú més té res a dir.
Per tant, s'ha acabat.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre l'aplaudida companyia Vila-Daví,
del Teatre Català Romea, de Barcelona.
Tarda, a les cinc, es posarà en esce¬
na el sainet en un acte de Santiago
Russinyol, «A Cal Antiquari» i la diver¬
tida comèdia en tres actes d'Aveií Artís
«La roda de la fortuna».
Nit, a les deu, vetllada selecta, po¬
sant-se en escena la comèdia dramàtica
en cinc actes de M. Pierre Bertou i M.
Charles Simon, traducció catalana de
Carles Costa i j. M. jordà, «Zazà».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà, tot sonor:
la preciosa cinta sonora i cantada, de
gran espectacle per Fanie Brice, «El
punto flaco»; ia darrera producció so¬
nora de la gentil Mary Pickfort, «Co
queta» i la còmica sonora de la nina
Alícia «Alicia, detective».
Cls partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILÜRO
Tarda, a les tres: Futbol. Penya Ar¬
monía de Granollers (primer equip)-
ISuro (infantil).
A les quatre: Basquetbol. Juventus
B. C. - lluro (primers equips).
A un quart de sis: Futbol. Catalunya
(fusió Europa i Gràcia) - Furo (primers
equips).
CAMP DEL TORDERA
Unió Esportiva Mataronesa - Tordera
(primers equips).
CAMP DEL CALDETAS
Tarda, a les cinc: Basquetbol. Asso¬
ciació Esportiva (segon equip) - Calde-
tes B. C. (primer equip). Arbitrarà ei
col·legiat maíaroní senyor Massip.
Excursionisme
Excursió a la Vall d'Aran
Els propers dies 14,15 i 16 de! cor¬
rent tindrà lioc ia excursió organitzada
per la Secció Excursionisfa de la Socie
tai Iris a la Vall d'Aran (la Suïssa cata¬
lana) baix el següent itinerari:
Dia 14, a les cinc del matí: Sortida
de Mataró cap a Barcelona, Martorell,
Igualada, Cervera (esmorzar), Tàrrega,
Tremp (visita a la central elèctrica),
Capdella (dinar; visita a la Centra.1 i as
censió al llac Estangeni)» Pobla de Se
gur (sopar i dormir).
Dia 15, a les sis: Sortida de Pobla de
Segur, Gerri de Sal, Sort (esmorzar),
Esterri d'Aneu, Salardú (dinar), Viella,
Bossot, Les (Fos França), sopar i dor¬
mir a Les.
Dia 16, a les sis: Sortida de Les, Vie¬
lla (esmorzar), Tremp, Artega de Segre
(dinai), Pons, Castella, Solsons, Cardo¬
na, Manresa (sopar). Terrassa, Sant Cu
gat, Barcelona, Ma'aró.
Aquesta excursió es realitzarà amb
auto-car gran turisme de 26 places.
El lloc de reunió serà a la Plaça de la
Llibertat enfront del Col·legi de Santa
Anna.
L'hora de sortida serà al punt de les
cinc.
Et pressupost és de 110 a 120 pesse¬
tes compreses totes les despeses de au¬
to car i pensions d'Hotel.
Queden tres places per cobiir, per si
algun simpatitzant amb aquesta excur¬
sió vol gaudir de les belleses de la
nostra terra i de les visites instructives
a les Centrals Elèctriques.
Per inscripcions a la Secció Excur¬
sionista.
El cap de colla es reserva el dret de
fer aquelles modifícacions que siguin




Demà en el local social del «B. C.
Mataró», tindrà lioc un interessant par¬
tit a l'americana entre el «B. C. Bada¬
lona» i el «B. C, Mataró».
L'ordre dels jugadors i les carambo¬
les a executar és el següent:
Borràs contra Turtós, a 100 caram¬
boles.
Ubach contra Verdier, a 100 caram¬
boles.
Maymó contra Massuet, a 100 caram¬
boles.
J. Verdera contra Estreras, a 100 ca¬
ramboles.
Gramell contra Sabater, a 150 caram¬
boles.
P. Verdera contra Xaudaró a 200 ca¬
ramboles.
Aquest partit és de revenja de l'efec-
íuaí a Badalona i en el qual sucumbi-
reu els de ia nost.'·a c^üia^
L'hora de començar és a tes quatre
de la tarda. Entrada lliure.
Ens han assabentat que dintre pocs
dies donarà començ el Campionat de
Catalunya de 4." i 5." categoria organit-
zat per la F. C. d'A, B. i que el club lo.
cal hi pren part.
Ho celebrem i els desitgem un bon
èxit.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Lscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 8 d'agost 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758'8—756'7
Temperatura: 26'6~27'8
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Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador J. R.
Les farmàcies de torn que demà es*
taran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38'
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Ahir a les quatre de la tarda, varen
bareliar-se, Francesc Darobra, i Antoni
Serra, domiciliats en els carrers Esla*
nislau Figueres i St. Francesc, respect!"
vament.
La qüestió es produí per antics res¬
sentiments motivats per la competin*
eia en la venda de peix.
Va intervenir la Quefatura de Vigi¬
lància, comunicant el fet al Jutjat d'ins¬
trucció.
—S'apropa el 15 d'Agost una de les
diades de l'any, que més regals es fan.
A la Cartuja de Sevilla tenen des de
Fobjecte més barat fins al de més luxe
a uns preus que malgrat als autnenis
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
Aquesta tarda el nen Josep M.® Res'
Gimeno de 3 anys d'edat domicilia! al
carrer de Pujol n.® 13 jugant amb els
altres nens del veïnat ha tingut la des¬
gràcia de caure; a conseqüència de I»
caiguda, s'ha fracturat un braç. Ha es¬
tat assistit a la Clínica de L'Aliança.
ARRÒS VBER
la qualitat millor que existeix
capsa de 1 quilo l'55 ptes.
Productes BARBOSA
Ha estat posat a disposició del Ju'Í''
d'Instrucció, Genis Coll, suposat aut"!
• fl |í
dels incendis, que és produíren e"
tarda del 26 de juliol en el veïnal
Cirera, ingressant a la Presó.
Avui celebraran la Seva serenata e'j
veïns del carrer de Melèndez,
amenitzada per la Banda Munici
Mataró.
r
diari de mataró 3
Notícies <le darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona El projecte de Constitució duu moltes discussions i
el senyor Jiménez Asua s'enfada perquè quelcom del
projecte trascendeix al públic.
El plebiscit alemany preocupa al Govern del Reich i es
tem que si guanyen els extremistes esdevingui un es¬
tat gens desitjable per la política alemanya.
3'dO tarda
Una nota del Foment del Treball
Nacional
El Foment del Treball Nacional ha
facilitat una nota que diu que en nom
dels patrons de les Indústries tèxtils i
íabrils, no pot admetre les peticions
formulades pel Sindicat Unie, car de¬
manen la concessió de 42 hores de tre¬
ball setmanal i un augment de jornals )
que oscila entre el 60 i el 300 per cent. I ra que reconeixent virtualment alguns | mingo els desitjós de la colònia espa
Aquestes peticions són'inacceptables ! dels seus dialectes,
per ésser en perjudici de l'economia \ La capital de la nació residirà a Ma-
catalana. j
En el preàmbul, la Confederació Na- |
clonal del Treball diu que aspira a I
substituir e! règim d'Estat pel comunis- |
ta que és un règim de més llibertat. El j
Foment del Treball Nacional diu que '
això no es pot acceptar de cap manera.
La vaga metal·lúrgics
El Governador ha negat que s'ha¬
guessin romput les relacions entre pa¬
trons i obrers metal'lúurgics. Ha existit
algunes diferències, però s'està treba¬
llant en el sentit d'arribar a un arran¬
jament.
El senyor Macià
A la Generalitat han manifestat que
el senyor Macià encara no sabia sí ani¬
ria a Madrid el dijou^ proper; depèn
de l'acord ^que prenguin en !a reunió
que és celebrarà a la Generalitat aques¬
ta nit, en la qual hi assistiran tots els
parlamentàris catalans, el Govern de la
Oeneralitat i els tres comissaris repre¬
sentants de la Generalitat a les altres
tres pròvincies.
La vaga de Telèfons
La vaga de telefonistes segueix en el
mateix estat, augmentant les coaccions
i per consegüent les detencions per
exercir coaccions.
Míting suspès I
Per ordre governativa ha estat sus- |
pès el míting pro-presos que havia de
celebrar-se a la Bohèmia.
Madrid
3,90 iaràa
La tasca de la Comissió dictamlna-
dora del projecie de Constitució
Ahir es reuní la Comissió dictamina-
dora del projecie de Constitució, es¬
sent presidida pel senyor Jiménez Asúa,
Sembla que la sessió fou molt moguda
i t|ue el president es va veure obligat a
imposar l'ordre en les discussions.
El senyor Jiménez Asúa es queixà de
que malgrat de la paraula contreta per
tots els reunits, els acords transcendis¬
sin més tard al públic el que dificulta
la labor de la Comissió. Ei senyor Ji¬
ménez Asúa amenaçà amb dimitir el
càrrec, si es persisteix en transmitir les
notícies a fora, abans de recaure acords
definitius
Malgrat de la reserva guardada, se
íap que en la reunió d'ahir quedà to¬
talment acabada la redacció del títol I
del projecte de la Constitució. Es van
treure 25 còpies que s'han repartit als
ministres, al President de la Cambra i
als membres de la Comissió.
En ell sembla que es diu que l'Estat
espanyol és una República democi^tica
lederable (no federal).
Es proposa la dissolució de les or¬
ares religioses i la nacionalització dels
Sfius béns.
L'idioma çficial serà el castellà enea»
drid, que serà la seu del Govern i del
Parlament.
L'Estat disposarà de la força pública
i vigilància en les fronteres però el
manteniment de l'ordre públic anirà a
càrrec de les regions, quan estiguin
constituïdes. Per a la concessió de í'es-
tatut regional, s'estableix que a més
d'ésser aprovat per la majoria d'ajunta¬
ments té que reunir el 66 per cent del
cens electoral.
Es prohibeix la federació de regions
autonòmes ni que aquestes legislin en
un sentit més reaccionari que les lleis
de l'Estat Central.
Avui continuarà la reunió, creiení-se
que es presentarà la oportuna ponència
per a l'article II, També es nomenà
vicepresident de la Comissió a don
Emilià Iglesias.
La Comissió Jurídica Assessora
També ahir es reuní en el palau del
Senat, la Comissió jurídica Assessora
que elegí president al senyor Sánchez
Roman. Un dels seus primers acords
fou el de retre homenatge a don An¬
gel Ossorio i Gallardo a qui s'efectua¬
rà una visita oficial per part de la Co¬
missió.
\ Les relacions de PEsglésia
j amb l'Estat
I Avui es reunirà la subcomissió que
entén en íes relacions de l'Església i de
l'Estat i també la subcomissió de Lleis
polítiques que té en estudi el projecte




Ha arribat de Sevilla el diputat se¬
nyor Grau, que forma part de la co¬
missió tramesa a Sevilla per a estudiar
l'ocorregut en aquella ciutat. Negà que
en el sí de la Comissió hi haguessin
discrepàncies. Afegí que tornaran a re¬
unir-se el dimecres per a conèixer les
últimes dades aportades pels companys
que encara han quedat a Sevilla i con¬
fia que el dijous podran entregar als
caps de les minories parlamentàries el
resultat de les seves gestions.
5,15 tarda
El ministre del Treball
El senyqr Largo Caballero ha rebut
la visita de representants de diferents
pobles, que han fet peticions per les
seves respectives localitats.
A la Presidència
El senyor Alcalà Zamora ha rebut als
senyors Lluhí, Santaló i Xirau Palau
que han parlat de la forma de discus¬
sió de l'Estatut.
Al ministeri d'Instrucció
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
rebut a l'ambaixador d'Espanya a Por¬
tugal, el qual ha exposat al senyor Do-
riyola sobre ensenyament. |
El ministre d'Estat |
Ha visitai al Sr, Lerroux, el Nunci de ¡
S. S. ■
El ministre de Finances |
El ministre de Finances ha disposat ]
l'ampliació en dos milions els reengan- j
xaments de carrabiners. i
E! senyor Prieto ha rebut una comis- i
sió de Yecla que ha demanat sigui au¬
toritzada una operació de crèdit amb
el Banc d'Espanya per a poder realit¬




BERLIN, 8.—Toi l'interès del país es¬
tà concentrai en el plebiscit que haurà
de celebrar-se, demà diumenge, en tot
l'Estat de Prússia, en el que discuteix, a
instàncies dels «Elms de acer», la dt-
solució de la Dieta prussiana, baluart
dels socialistes alemanys.
Els diaris pruiâsians sense distinció
de matissos i per imposició del govern
prussià, es veieren obligats a publicar
en llurs edicions d'ahir un manifest go¬
vernamental contra el plebiscit en el
qual es condemna severament els ma¬
neigs dels extremistes de la dreta i dels
comunistes. El manifest és extens i de
una gran violència contra aquells par¬
tits als qual s acusa de voler portar el
país al caos; els uns volent imposar una
Prússia soviètica amb els mètodes rus¬
sos i els altres, una Piiissia amb sufragi
doble, enemic del poble o imperant
amb un règim de violència feixista.
Amb ei triomf dels plebisdiaris es vol
anunciar amb senyals lluminosos la fi
de la democràcia i de l'Estat popular
d'Alemanya.
El manifest acaba dient que els parti¬
daris de qualsevol d'aquells dos siste¬
mes de govern nefast, tenen que votar
guin el desenrotllament democràtic de
la República alemanya i demostrar llur
amor a la pàtria en els temps difícils,
han d'abstenir-se de prendre part en
ell.
La emoció causada per aquest mani¬
fest i sobretot la obligació imposada
pels elements del govern prussià a tols
els diaris sense excepció, ha motivat
una terrible protesta dels òrgans extre¬
mistes de la dreta i de l'esquerra, però
particularment pels diaris controlats
per Hugenberg, afiliats com és natural
en aquest cas als «Elms de acer».
El mariscal Hindenburg sembla que
ha volgut desautoritzar també l'acte del
govern prussià tota vegada que ha pu¬
blicat una nota demanant al govern del
Reich que li sotmeti els projectes ne¬
cessaris per a modificar el decret de 17
de juliol de 1931 sobre la Premsa, en
virtut del qual el govern prussià obligà
8 publicar llur manifest.
Es creu que amb aquesta actitud del
mariscal Hindenburg, el vot pot ésser
influenciat, puix els «Elms de acer»
particularment, s'aprofitaran d'ella per
a redoblar llurs arguments a favor del
plebiscit.
A pesar dels optimismes que deno¬
ten les declaracions oficials, en les que
posen en dubte que els plebiscitaris
reuneixen més de 13 milions i mig de |
vois que necessiten, es considera no
obstant com molí aventurat fer cap
pronòstic per a la gran lluita electoral
de demà.
La propaganda que fan els socialis¬
tes contra el plebiscit, o sigui en favor
de l'abstenció, és ara tan furiosa com
la que han vingut fent els «Elms de
acer» i els comunistes, per a atreure's
als electors.
BERLIN, 8. — L' «Elm de Acer»
ha protestat davant el ministre de l'In¬
terior de Prússia, senyor Severing, per
haver autoritzat la celebració de les fes¬
tes organitzades per les associacions
j Hora de la situació i que la crisi podrà
{ resoldre's satisfaclòriamení i senss ma-
I jors perjudicis.
I No obstant en els círcois industrials
I i econòmics, l'optimisme del President
I Hoover, manca molt per ésser com-
! partit.
\ Complût revolucionari a Cuba
j NOVA YORK, 8. — Circulen insis-
{ tenis rumors d'haver-se descobert un
complot revolucionari cubà amb im¬
portants ramificacions i el propòsit del
qual era provocar un cop d'Estat a Cu¬
ba. A diverses poblacions de la Flori¬
da s'han practicat detencions d'ele¬
ments complicats en el complot, en la
seva majoria de nacionalitat cubana.
Aquestes detencions les ha fet la po¬
licia federal nordamericana, seguint les
inspiracions de) govern de Machado,
El raid aeri
sobre les regions àrtiques
NOVA YORK, 8.—El coronel Lind-
berg i la seva esposa han sortit de Ak-
lavik, situat prop de la desembocadura
del Mackenzie, ai Canadà, amb direc¬
ció a Punta Barrow, en el Nord d'Alas¬
ka, seguint el seu raid aèri cap a To¬
kio que iniciaren el dia 29 de juliol,
sortint de l'aeiòdrom de Nort Beach, a
l'Estat de Nova York.
Com és sabut Lindbergh ha preferit
fer el ràid en petites etapes però volant
per damunt les regions àrtiques i en¬
trant a Asia per l'estret de Beering.
La situació de Nova Gal·les del Sud
SYDNEY (Austràlia), 8.~Per fi s'ha
resolt satisfactòriament la tivaníor que
existia entre e! Consell financier federal
i el govern de l'estat de Nova Gal·les
del Sud.
El govern d'aquest darrer Estat ha
acceptat totes les condicions que se li
exigiren en son pressupost i en vista de
això, el govern federal ha aprovat l'e¬
missió de bons del tresor per i'import
total de 500 milions de lliures esterli¬
nes a alleujar la situació de Nova Gal¬
les del Sud que és sumament crítica,
puix àdhuc llurs funcionaris porten va¬
ris mesos sense cobrar, degut a la polí¬
tica econòmica seguida pels elements
extremistes.
en el plebiscit, però tots els que vul- I republicanes «Bandera del Imperi»
I que volen celebrar la constitució de
teatre bosc
Diumenge 9 agost 1931—Tarda i nit
COMPANYIA VíLA-DAVÍ
del Teatre Català Romea
Tarda, a les cinc
1. El sainet en un acte de Santia¬
go Russinyol
A Cal Antiquari
2. La divertida comèdia en tres
actes d'Avelí Artís
U nu DE U IIIIU
Nit, a les deu
La comèdia dramàtica en cinc ac¬
tes de Bertou i Simon, traducció de
Carles Costa i j M. jordà
Weitmar. Els hítlerians consideren els
esmentats actes com una provocació.
El ministre socialista els ha contestat
que pel contrari l'ordre i la seguretat
pública no estan amenaçats amb aques¬
tes festes patriòtiques, ben al revés del
que s'assolirà amb el plebiscit en el
moment de la greu depressió econòmi¬
ca del Reich.
Per a allunyar en el possible en el
dia de demà el major nombre de vo¬
tants de l'urs circumscripcions, el par¬
tit socialista prussià ha organitzat grans
festes i excursions econòmiques.
La cr'si de treball
WASHINGTON, 8. — El President
Hoover sembla que té el propòsit de
convocar als representants de tots els
serveis per a que emetin informe res¬
pecte a la qüestió de l'atur.
Es creença de Hoover que hi han
molts símp'omes que acusen una mi.
M. Yallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, eír.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 219.794 ptes. 40 ets. procedents
de 184 imposicions.
S'han retornat 95.999 ptes. 27 ets. a
petició de 134 interessats.
Mataró, 2 d'agost de 1931.
El Director de torn,
laldre Sanf«liu
4 DIARI DE MATARO
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Mateu Farrés i
Punsola, permís per a construir un
pou per a obtenir aigua per a regar, i
al mateix temps per a instal·lar un elec-
tre-motor trifàsic de 1res HP. en una
peça de terra-vinya de la seva propie¬
tat, situada en el paratge «Torrent de
Mata», d'aquest terme municipal, de
conformitat amb el plànol presentat,
llindant amb propietat de D. Narcís
Martí, de D. Josep M.* Tuñí Torner, de
Successors de D Josep Bigas i de don
Francesc Fins: s'anuncia per mitjà del
present, a l'objecte de que puguin és¬
ser presentades reclamacions oportu¬
nes, dintre del termini de quinze dies.
Mataró, 5 d'agost de 1931.—L'Alcal¬
de, Joup Abril,
U T. S. F.
Uniófl Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dissabte, 8 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21'05: Con¬
cert per l'Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa, Notes
oficials de l'Emissora.— 22'05: Conti¬
nuació de la lectura del poema català
«Margaridó», d'Apel les Mestres, per
l'actriu Rosa Cotó. — 22*20: Emissió a
càrrec d'«Excelsior's Jazz Orchestra»,
alternant amb discos.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Diumenge, 9 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.-—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l*Estació. Audició de discos selectes.
—18*00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
Concert per la sopran Rosa Mitjavila.—
19*00: Sessió agrícola dominical. «Ac¬
tuació agrícola dels Ajuntaments nous»
conferència en català per Joan Riba i
Ferrer—19*15: Orquestra de l'Estació.
—19*40: Concert pel tenor Qeroni Por-
tavelia—20*00: Conversa en català, per
Roc Boronat.—20*20: Audició de balla¬
bles^ càrrec de la Orquestra, alternant
amêliiscos.—21*00: Tancament de l*Es-
tació.
Dilluns, 10 agost
11*00: Campanades horàries de li
CatedfàK Comunicat áei Servei meíeo-
rolôgic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.- 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Iberia.—19*00;
Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XI des¬
prés de Pentecosta—Joan Maria
Vianney, cf. i Sant Romà, sdat. i mr.
Sants de dilluns: Santa Artèria, vg. i
mr. i Sant Llorenç, diaca i mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Cor de Ma¬
ria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 9 de agost. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (1) a Sant Josep i mes
del Puríssim Cor de Maria; a- un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 10, ofici conventual; a dos
quarts de 12, homilia, i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a les 7, rosari, quinze minuts
a Jesús Sagramental, Estació solemne
i reserva.
t ots éls diêS feiners míSsa cada uiitji
hora, des de dos quarts de sis a íes 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemniseima a les Santes.
Dilluns, a les 8, missa per l'Obra
Expiatòria.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a un quart de 8, continuació
de la novena a les Santes; a dos quarts
de 8, Exposició, rosari, trisagi cantat,
benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a las 9. Durant
la primera missa, meditació.
-'-'cma, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9 missa amb homilia.
iBSorenfa Minerva. - Mataró
Es venen •••
un aparell per a dutxar-se, un «biom.
bo», una estantería, unes persianes, I
uns testos per a posar-hi flors.
Raó; Carrer Pau Iglesias (abans San-
ta Marta), 11.
espanyols cotilzables s'anticipa ràpj.
dament. Interès legal i per quantitat
major a la pignoració corrent.










)St. p^ntoni, 32 íDataró
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
La neíefa de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Ooya, 10 -Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballa amb tota cura ! abso'
— liita garantia. —
SERVEI A DOMICILI
